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要約：ミャンマーのイネ地方品種 491 点を用いて 3つのエステラーゼアイソザイム（Est1，Est2，Est3）
のザイモグラムを調査し，地域間における遺伝子型頻度，遺伝子座の平均遺伝子多様度および多様性指数を
解析した。ミャンマーの地方品種には，Est1，Est2，Est3 座の対立遺伝子で決定される 12 種類の遺伝子型
のうち，10 型を除くすべての遺伝子型が存在した。とくに 1型，3型および 5型の 3種類の遺伝子型の頻度
が高かった。地域別でみると，どの地域でも多様な変異がみられたが，とくに北部の Sagaing 管区と西部
丘陵地域の Chin 州と東部丘陵地域の Shan 州の品種には，ほとんどの遺伝子型が存在した。インドのアッ














中央乾燥地域（Central Dry Zone Region），山岳丘陵地域







































































および 2% β-Naphthyl acetate を基質とし，2% Naphtanil 
diazo blue B で活性染色した。泳動ゲル上に現れるバンド








　pij は i 番目の遺伝子座の j 番目の遺伝子頻度，nは遺伝
子座の数である。
　遺伝子型の多様性指数（H’）は，








子多様度（Average gene diversity）を Table 1 に示した。
ミャンマー 14 地域におけるエステラーゼアイソザイム 3
遺伝子座の平均遺伝子多様度は，最小が 0.305 で最大が
0.498 であり，ミャンマー全体では 0.426 であった。地域
別にみると Chin 州が 0.498 で最も高く，次にMandalay
管区が 0.457，Sagaing 管区が 0.444，Tanintharyi 管区が
0.446 で平均遺伝子多様度が高い値を示した。一方，平均
遺伝子多様度が低い地域は，Kayah 州が 0.374，Kayin 州
が 0.305，Yangon 管区 が 0.377，Rakhine 州 が 0.379 で，
Kayin 州が最も平均遺伝子多様度が低い値を示した。ミャ
ンマー全体を見たところ，ミャンマー北部地域は平均遺伝
Table 1　Allele frequencies at three esterase isozyme loci.
88 入江・YE TINT TUN・長峰
子多様度が高い値を示し，南部地域は平均遺伝子多様度が
低い値を示す傾向がみられた。
　3つの遺伝子座（Est 1, Est 2, Est 3）におけるそれぞ
れの対立遺伝子をみたところ，ミャンマー全体では，Est 
1 遺伝子座ではEst 1
1 遺伝子をもつ品種が多く，Est 2 遺
伝子座ではEst 2
2 遺伝子を持つ品種が多く，Est 3 遺伝子
座ではEst 3
2 遺伝子を持つ品種が多かった。地域別にみた
ところ，Chin 州，Kayah 州および Rakhine 州では，ミャ
ンマー全体とは異なる対立遺伝子の遺伝子頻度を示した。
すなわち，Chin 州では Est 2 遺伝子座の Est 2
1 遺伝子を
持つ品種が多く，Kayah 州ではEst 3 遺伝子座のEst 3
1 遺







1 型（Est11 Est21 Est32），3 型（Est11 Est22 Est32）およ










Fig. 1　 Regional relative frequency distributions of genotype in esterase isozyme of rice landraces. 




































Chin 州では 1 型の頻度が最も高く，次に 3型および 5型
の頻度が高かった。NAKAGAHRA5）の報告によると，アッサ
ム州の稲品種のエステラーゼアイソザイム遺伝子型も 1
型，3 型，5 型が多く，この結果から Chin 州の地方品種
はアッサム地域の品種と遺伝的に類似していると推察され
る。












　本研究の結果および SHATTA et al.11）のアイソザイム多
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Summary：Esterase isozymes have often used for investigating phylogenetic differentiation of rice land-
races.  Three loci of Est1, Est2 and Est3 have been identified where 2, 3, and 2 alleles are respectively in-
cluded.  The combinations of those alleles in the three loci produce 12 genotypes.  Myanmar landraces 
are found to have eleven genotypes among them.  Such genotypes as 1, 3 and 5 are more frequent than 
any others and most genotypes of esterase isozyme showed similarly frequencies in every region.  The 
result indicated that Myanmar landraces have a wide range of genetic variation.  The variation of ester-
ase isozyme was considered to be neutral to natural and artificial selection as well.
　　Genotypes of esterase isozyme were greatly diverse but no significant difference of genotypic fre-
quency was observed among regions.  The genotypes of esterase isozyme in Myanmar are as diverse as 
neighboring areas, as being reported earlier.
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